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El Instituto Interamericano de Estadística h ^ l i i y P i l n í i ^ n i c u ^ i 'E ' r d ^ J ^ ^  c m i 'í í i J ^ in ^ c ió r
en 1940 para
n p  np^/lní:ipAP!A
de los Estados Americanos, establecido 
Iccidental
I .  L A  P R C O O C C IO W  D E  I N F C R M Â G I O »  E S T A D I S T I C A  
Y  S O  Ü T I L I Z A C I O N  T C H  D I F E R E t H E S  U S Ü A B .ÏC «
O
•StM
M  trsitttja cott grmidas volâaaoM do datos, sea que 
da caasea, da aeettastas o da astadCstlcas eoatliatas, 
varias latarrogaatas. Algunas de ellas
1. Sarseua capaces da prever todo lo qv« se pvmám 
da los datos Mslcos, para finas da estadios y «tdllsls
por parta da los usuarios da ts laforaacl^?
2. Es raalstsata posibla proáocir, aa imA aola ata* 
pa, toda la inforaseiéa qjua aa oecasita?
3. At«Bdaráa Icm coadroa qoa aa han dissnado a 
idadas ds difsra^as tipos de tisuaries?
Mo qaisiarsaos sageir plaataanda dadas, a to o qos si coatra» 
rio, trm ta r da dMarrallar estos puntes, con sdrss a discutir algu* 
aas da Isa vartsn posibilidades da decisiva qoa ss poads caosidarer 
para la soloclda da astoa i^roblanas. Hap que taaar prasaata, iaieiat« 
naata, qoa aáa euttada la als^raelda o proeaaaniaate da loa datos 
astadCstieoa sao adíe osa atapa ralattvaiBiata pagaurflis da todo al
da ob tese ida de iafoneaelda, rapraa«taado ms&hm vacas un 
paceaataja dal casto global da la lavaatlgaelda, aa a tra* 
v#a da asta atapa qua sa llsga al pvodaeto final daaaada. Eqult
stoa o Bc
2..
d«r«atc la alaboraci^n da la taforaaeit^, |M»^aa coaduclr a daapar- 
éleiar al m fvm tw o aatarlos’, aehaado por tlarra todo al trabajo 
ili»»do «m laa atapaa pr^adantaa.
a las ittíarrogaataa plaataadas; 
da pravar todo lo foa aa poeda obtaaor da los datos básicos» para 
flasa da aatodioa j  a^llsls por parta da los prlacipalaa usoarios 
da la lafiMMaeite? S^araaMB^a qoa no. A nsdlda qos aw^tta la 
posibilidad da «u m  da la inforaacida astadfatiea, para finas da 
plsnifleacida sl^bal o saetorial y  para pn^dsitos da andlisla aa 
los dlfarsatas eaapos (aconànlco, aoaial» eultaral» ate.)» m  
dlffeil datamiaar a priori eaalos a m  los 
da loa datos oètaoidea a travda da sa cm  
ta. Las nisnas tabalesionaa masalas» m  al eaapo dasesráfieo» pa­
ra odio citar sa ajanplo» m  lun ravalado insaficiastas pera al as<
raetaristicas da la poblaelda, casad 
ndlaata al snplao da tdcaicas o 
sofistieadm. Lo nisan posarla aagnransnta m  ralaeida a Mraa 
ar€M# da ceaeclnieste, y aa maj probabla ̂ pia I m  amaenletas, loa 
aacidlotoa y I m  plaaifieadacaa da la aalad» al igual fsa los da­
todio do ciartaa
M







o M  debo haeor ám la iafotnoeida producido, 
práctlemost» poolbla, eorfo difícil provor todo 
ebjoti'voBSOto de «« ceeeo o uso «acueeto.
astee de e ^ t ^  c<m olse^se laforweeicmse básicos o prellsieores. 
Al tdbulor les respoestes e una pr«^tmtc se llego scacbo» veces o 
la eimelueidn de ^is la calidad de loe datos básicos no penaite le 
obteaelda de cierto tipo da Infonascléa, por diferacttes Estivos: 
el ts&mn de pereoaas que cmtestd e le pregunte; el cubaero ele- 
mide de respoede'*; etc. Por todo ello, »ly frecueatseuuits es 
Recesarlo prod«Kir ua conjunto de cuadros básicos, o tabulacimies 
BRrgiaalee, para poder establecer las posibilid^es que estos «i 
d e ^  ofreeim.
c„.
Ea CRRBto e le segunde i^r^^te - Es reslanste posible 
prod «cir, ^  « u  seis etepa, la iafersuielda tm Mceeita? 
bida dirísMee ao. A&a en al eaao que ee pudiera establecer 
tedM laa aeeesid^ea de loe distiatos tipos de usuario y las pe- 
sibilidadea ^sa lá iaforaacite ofruee, y ee dispusiere ua graa 
B i s t M  de eesiputaclda, eso ao serie factible, ea le aeporfa de 
loe cNMoe. La esperimela te revelado que la d^i^ada de detoe 
ríos o bteiees va eroflwdo etre dmataada, de datos tes reflaadoe, y 
qae seta dltiaa ao puede ser ateadida sisa despide de le priaere.
está co<itoef#df, al eeatestarae
decir que la tareera iatemigaete ye 
a las dea prisi^aa. Por aê ilio
4 . .
é* tal(ol«ciéé, 4if£eiti»Niit»





tm r0BO0abl0 y e
U n  1I0 «al
0 la iafotranetda bialea diapcaibla, 
la dabida <^>ortwidad.
Dada la tsyvàm q m
da
leiaaodaa al tiro da
Sa laa eapitaloa 
da l00 aafcifaaa ma» 1 
laa fvablaaas ai&i
da ftmeloffiaa ofracaa laa 
da datea, saan sactarlalas, aa- 
Loa abjatiaoa y  laa fua- 
dlvaraas y ,  
iaforaaeldà
lificar alga- 
da da«aa y  
I la
rarlaa.
me irnSanm alSm aatadlarica da 
ama aarrieiaa, aa
izd»r^ para la ragi&i y a ofioa-
Data Library «ad Saf< 
i6y ̂  Cali£eraia» Barfealay
5,-
**Latla ÀaRnrie«fi Data Baî **
Cantar for tatla itanrican Stadlaa, Itelvarslty of 
Florida. Calaaarilla, Florida
**Baaeo da Datoa da CZLM>S**
Cantre latiaoanarleaao da Danograffa
iData Bask and laforsatloB Byntm m for National Statistics” 
Bsraa of Labor Statistics, U.S. Dapsrtaant of Labor
”SSSSi Data E^tk for Frojact Eeosoad.ca** 
Satlflsal Bareau of Ecosestic Raoaarcli
Sa daba asneieaar, adasda, amsgaa no sa la tka dado al msdira 
da basco da dates, al **Baraan oí tbn Cmotts**, dal Departasststo da 
Cooaareie da lea BataiM ikiidea, Instltoielda ̂ ea rKopila y aa dapo- 
altarla del s^rer velams da datra «uatiricoa aa aquel país.
6.-
iz. Aucmos mmusms farà la greacio»
T D E S M ^ U O  DE BàMCĈ  DE DAT(»
*Ua Baaeo Dates y eimtmam dm ieforasei^ para astadfs- 
tleas aactaaalaa ssr4 nás átll ciando al «Mearlo peadia aceáir a as» 
ta alstaaa coa pocos rofelsitoa adicloaalas a se premia dlsclptina 
profaaieaal. lato iapllea ^ua los aspee ialistas ea procassalmto 
da datos debm mtaadar asta plsataaaimto y dar a 1^  ustiarlos 
«a idiena da eeopataeida basado »  se aocabelario da eso corrien* 
ta. Dabaaaos ser coa» tm tdeaieo aa amtaaeida y reparaelda da ta» 
Idfcsna, reparar loa lastrmBt^es, mataaer las llosas, rasnpla» 
sor las plastas nnsalaa por aetoa«Stieas y «usantar la aitides y 
faarsa da las eafialea, ate., pero moca Imisceirsoa tm la connrar» 
saelda**.
Bota 





idarar eooo la 
da datos y al slstas 
haearlo eparatlvo, aarvird 
problaesa fea so 
da datos.
sata
1. a obiatlvea y da aplicaetda da as
da dates
So pueda decir fea al objetivo 
aa parsltlr la recvparaelda y eso de la laf
da datos
"Data Baldes m d  ta fo r m tU m  Systas» for Matloaal Statlstles". 
R.C. Hesdaissolm, lavltod aad S«dnlted Papara, IPXP CooRrass 
71 LjebljMM.
7.-
ferae «K^adita, para ataoáar a las isaeaaidadaa da dlfaraneas clasac 
da tKawM-ioa.
D««lxo da aata plaataaaiaato ganaral, aa 
ftaaelottas da «a laasco da dato«;
pm dm x cousidarar
a) Ataadar BlMuleáaaáiBaata a w  eiarto cdtaare da 
usuario« da la adasMi iawtitttcldn o da iaatitueloeaa difaraataa;
b) Aaagtflrar una aetoallaaelda f«mKMata da los ar* 
cbivea, a aiadlda fua a# dlap«%«s da eaavoa datos;
c) Faxiatir la prmta obtaaaida da lafanaaciotaka, 
radaelmdo al tleoiw aatra al pLmtaaaiaato da la oacaaidad y la 
racaparaeida da 1 m  alMa»;
d) Pamitir al fácil acceso a loa datos qua sa desean 
praeasar o racaparar;
a) Paraltlr al accaao da loa aauarles al siatam, 
allalaaado la aacaaidad da racanrlr cada vas a oa aspaelallsta aa 
preceaaadwte da datos ;
f) Faraitlr la rae aparecida da lafocaaeida da difa« 
raataa aivalaa (aieradata o datoa básicos y «werodato o dat<w ala- 
toradoa);
g) Badaeir loa costoa da aparaeida para la racupa* 
racida da iafenaeidat
h) Facilitar la iatagreeida a ietarralaeida da ia» 
fwaacimaa da difaraataa faaataa o da diatiataa
8.-
«sts« feaeios»« ll<^or m ser coatreptMs*
tes; per ejse^le, los peatos d) y g), ye i|tte por ua ledo se laqx»- 
ne práettcjasnite le se llene «e beaco de detos «i linee, y por 
otre, se es^^ ^«e el slstesn opere e tm costo rexoaable. 'Estes 
des poeieleaes peed«s ser laecs^Nitlbles csi le aedide que el vold» 
•se de isfomaeiéa dispoaible see nuy greade. El poeto d) coa el 
f> y c) tsebida estáa ea este eoadielda, ye que cueade el volusea 
de detes see may greade y se desee nlnlniser el tienpo de respoes» 
te del sistene, es pr<d»eble <pts sdle se peede operar a alvel de tss> 
erodetes. Podría peaneree ea otros objetivos qae ea cierta f<»ne 
. soa laeoafetiblea, ao «s le geasrelided de los casos, sino qas baje 
ciertas eoadletoaes noy sspeelflces.
dbmra e l eeapo de i^lleeeida de ua bsaco de datos. 
Dlstiagalr«ies eaatre casos, a saber:
a) Slsteas» de estadiatleas eeatlaaes (o seriee ea
a l tleape);
b) Slstanaa de obsmrveeida de larga periodicidad, 
con graa veleasa da dates (cense, por ejsoplo), para tratar aa fer* 




PcTtt « 1 prlntr e««o (Mtadfseicss continuas), «s fi^a^ntsl 
la fuselé» h ) ,  rm l» daeir, an capacidad da actualisacld» y/o défi« 
nlelda de stdtarcbivos, de tal fora» que sa ptieda procesar Indapea« 
dlatttaiMMta ta» o ads subareblvos o al archivo total, si es im:a« 
sarlo. Adaaàs, cohra «ocha importancia al objetivo ekpraei^o en 
al itcai f), cual as podar dafiair nivelas da datos an ftaieldn dal 
tipo da anuaria al cual esté dastiiuslo al resultado da la Investi« 
gSAldo. Sata as an punto da asecha Importancia y dice ralacidn con 
al podar da sfatasis qna hay qna buscar al antragar la infos^miéa 
a distlntoa nivalaa da daelaldn.
Por otro lado, dapandiondo da la actualidad qua tanga asta 
tipo da Infomeeidn podría cobrar lî portcHseia la posibilidad da a« 
tmdar aisultIbMananta a dlfarantas nssmrios, esto as, tañer m  
sistaM da disanlMcidn «u Ifnaa* Ejaaplos da asta tipo son la 
obtancldn da iaforaeeioaas da intards para la toma da daclsidn an 
ralaeidtt a les recursos huasmos dlsponiblea an wm sana, cuando an 
otra hay aseases da mmtom recursos. En la sMdlda que la infomseidn 
na M opartu^, al costo real o aoeial que asta falta da Infoma« 
cida puada M a m a r  pasa a sar nudbo nds InportMta que al coste 
da wantanar nn statasMi aa Ifaaa para antragar la infomaeida.
Si axanlaasiM al aaguade da los 
M, podaffisa éms eos» ajanplo lo< 
Para astea canos no tlMaa praett
da aplieaeidn 
naeionalaa o ragiona« 
ta validas les objetivos
10.«
r
*)» 7 ̂ )* «MKM a nlvttl da mlcrodatoa. En cm abiOf pwMla
fcaasr alerta taportaficla al objetivo c), da nlainisar al ttan^ en» 
tra al plastaaalanto da aacaaidad de datos y la racoftaraeldn da los 
nlaaos. Bajo las mtsmma ttivemuttaaaciM», al poato a) ao {sodrá lla­
gar a eosHPl̂ lrsa, pasa aa trata da na fnroblana may coiaplajo ceoo pa­
ra allalnar la nacasldad da ^ua loa técnicos paarticipaa aa el pro- 
cm uam ttm to da datoa. Sin «̂ dunrgo, si aa piensa aa al nivel da nacro- 
datOy ct^ra amelia iâ Kirtaiscla asta objetivo. Ello iaplica, por 
otro lado, eos^llr al cdijativo f>, enal sea el de operar con alero 
7  amera datos.
Al tr4d»aj«r eea mt canso, por ajearlo, se haca iapraaeia- 
dibla enaplir al objetivo g), dado el volas» da las cifras invo­
lucradas en al procasaBilanto da loa cenaos.
Ua aspecto 0 0 7 iapertante, en relación con bancos da datoa, 
es al que ,sa refiere a la privacidad y confidencialidad da loa datos. 
Dentro da un nisno banco podré haber datoa qna se puado vtillsar 
sin restriecionas y otros que son de oso restringido.
FiaaLamta, en enaato a la posibilidad da iatorrelaeionar 
o integrar diferentes daten, si se pierna en tas censa en foraa ais­
lada, ao cobraria nacha inpiMrtaaeia. Pero basta que se incorpora 
cono nata algáa tipo da »élisis entre resaltados de dos o nés cen­
sos eocesivoe para una nisne localidad, o la integración de des o 
pera ir actnalisando loo naeredatoe para qoa esta
II.-
obj«ti^o « t«!siar tsaa Isg^are^nei®. Tal eeoo se «seplieerá
atn dafcall« &» «1 e&pífMlo mt& ha aiéo tma da loa fsrií̂ i-
patas abjaelva« 4al hmsa éa l^taa 4a ClLáSS» ya fas la <§a .
lafam^i^a 4a éiCaraiítaa pafaas cx ^  la wmcaatésd é& tamrmtmiB" 
007 éifaraataa £mmmrn̂ . a imlsseo w&iímtmsf erl&^iaa 4« eadifleA- 
eido« a fia 4a hmam la ammastia cm^axshtli4&é é® 1m
O
(
C«ns rafarr^i« al tmcrn» 4a lo» eaafw ém mm-
elimiBdoa fwr« %m Isŝ oeo 4« ¿atoa» amta «a, »istmm eams^lsm mbrst 
nacrodat««» aa paada ix^icar ^sa aoa paaibiaa gxrmim al émm^r&llo 
éa aimtmms da tle?s§o eoe^i^tida, as siaaált^^
4a la eaidad eaatral 4a proeaao 4a la emqmta^offa par a^ias 
rio«, emsa ai eaéa toas 4a ollas éiafmtfura £a l& A^ais» «n farsa 
total y  aoeliotlaa. Estes slstOBoss atSas4^ a I«« el»J@tivos a) a
e), asta as, eapeol4a4 pora s^^artor alsRtltáaaaHnta «a cteato t4h 
nara 4a asaerias p̂as sa amcmaaxrm tdtieaéow ranotanoata, opsrania 
o as costo rasoaa4»la, ladiraetaawi^ sa satarfaa caapliaskia lea 
objativas c), 4) y a) ya foa ¡m t  la fecna 4a triübajar oaando taral- 
Mlas 4a coasulta sa lotra sdAiaiaar al tiaapo 4a casptMwta ata ftca 
aste slgttifMitM aacMarlansBta «m  auasate aa al costa. M r  otro 
lado, axistn tricas 4a oyaraelda aa la lastalaei^ 4a la 
dora ofoivalaa praeticaaenta a dlspoaar 4a los areliioaa 4a 
datas sa Ifoaa, y adasdts axistaa ya üqplataatadoa siataaaa 4a yro- 
grasacida a travds 4a taralaalaa, ca4a vaa máa mriaatadaa bacía al 
asearlo. Loa objatlvoa b) y h), eapaeldai para actaaliaar loa sreblooa
li.-
« fAtsrrmlactosai: tnlocmenz.ióm dm dif<KrmtflS taadriMa
0 mmaft ijBporteoael«, éajMnEiidiaeào ¿0I emao eeraersto d« fttc m  txe£0. 
Ea todo caso mm {triado á«eit oa s«aeral, ol tr̂ dsfljar eoa toral«
aaift«, astas of«^aeloaes iw oljapliflcsa saoraemeata ra ras^ ¿a las 
eoEsdleioaas béslaas tfoai sa hem tm̂ namata a los tas^uajas da 
« 1 ^  eoa r̂m opairaa.
Coa raferraeia al eai^to y  dltt^ eas^ ém & yÌ.icm M &  eo^l- 
dar^o, ao ss maestra iatameldn aatxar a éatallaar te d m  las fosl« 
bl#8 eoablaacleass sa paedaa fa n sa r  amtra los ts«s esapoa y»  
dascritos, simo ̂ aa por al coatrario, ea los wtaeioaaatse eam la fi« 
aalldad da llaaiar la ataoelda para al problaaM. Um bameo da datea, 
salvo f«s 8« esapo da aeeldm saa m tf restriñido, daba eoataapLsr 
la posibilidad da eobrlr maeasidadaa umy divaraas, «a laa casilais 
posdra eoarlatlr iaformaclomas [̂os eobraa eaapoa da «atmralasa anp 
diversa. Da igaal aodo, poada ̂ pia al slataaa da raesparasl&B da 
laferaaoldm ao aaa amo solo, axistisMis ama flloaefia iSMral y  
rarlM rabslstsaas para paraltlr <|aa aa rasaalvaa aa fnraa ada ali* 
elaota y  acaaéalea algasoa problaaaa eaaeratoa. Eate ala p»dar la 
▼laida da aaajoata y  la pealbllldad da ralacloaar laa aobaiateam. 
Por ocra loda, paraca qaa al plaataar aa 4|oa paiiss«
eiaapllr eaa todos les objatlves aaaaM’sdos, y  eabrir tsdos los pe« 
sibias caapos da apllcaclda, sarfa alga aatarasaata iaoperaata y  
aatlaeoadaieo eoa al aivai aatual da eaaactataato da 
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progrese« «i^p^lAlaisete to «mear«ca su costo da opa-
caciáa. Esto astá da i^oardo coa lo ^aa aa wmcUsmS mata», aato 
as, f̂sie aa gaasral as tsipeeikla qua m  s«^sist«Hi paada ctaî llr efi- 
eieatessaata sachos ohjati'ooa dif̂ asraatas. Ea ^ t a  caso e<mer«to, 
la dlfaraacia astá em el immmtm dal costo de opsreei^, pero hay 
q«^ eemsiéarer qiH», por lo gassai, pmm «n paq̂ aflo gr«^ da detoe, 
as eerrlcist« q«NB se S a 10 veces el ties^ áe proceso fieal
ae praebgui; leago, pera esta tipo de aplicecloees, podría decirea 
que resulta aás ecoeétsle« 1« oparaciée coa al stzbsistaae que esqilaau- 
do pragrmas espaeialsKsta dleeüidos. Al ao mar si^ist^ges sa 
daba ceasiderar, ad^ads, al costo dal f/e^^amáe« pera hacer el pro­
gresa y efectuar las carraeelones.
Otro shbsls
laelda da datos da caaeos y 
Systaai**), dasarrollado por al **Bur 
Daldos.
crleetedo a l prohlatsa da tahu­
as CSStS (**Cttasua TiOMslatioa 
ef tha CoMua** da Ira Estados
CEBfS M oa subsistasM qua ha sida diraAado para alaborar 
tabttlaeloaas da dates erusadra era hasta 5 vraiablas da eratrol, 
pudirado aspaelfiearsa alvalas da totalra, sidl»totalM y 
iadicadoras astadístieos coa» premdira, radia, traaa, ate.
Algraas da las vaatajos qua afraea asa subsis
a) A pasar da ser ra V O L , per astai 
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d« 1a poblicAció« d® Ha cIoo®« «pllcACléa d® la tseao-
logfa de c€ t®á«rea al daeairrello”.
**Ba algt̂ ia® pafae« ostsea la crselaata |»r«®eu{»iKlda' de qt» 
lae eeaiputad@ress la vida privada y loa derechos htaaaims.
Hasta hace poco, loe registro« qim ee sobre es ladlvidtso
coataafaa datos acerca da <m asfieete da di p ea llevabiaa ea m  la­
gar coa tasa vmepmmahllM&i f«Bo:toaal blm defialda. la taod«ci@ 
del Gobleroo Hoderao as orgeî iaar bracea alectrdaiees d@ datos eo» 
los registros de m  iaadivid^ y remirlo« ea asi solo It̂ ar. La 
coa«ac<seacÍ8 ea ii^a a ser fáeiiaa&te accesible m  g r m  vola- 
asea da infoneaeiéa detallada sobre m a  f»ersoaa, lofora^ida qna poe- 
da ao siesta ser correcta y  falada pueda osorsa e» perjuicio y  
sin cmoelateato dal iataraeado. Foeea paisea tleaeo oa coaeepto 
Jurídico da la vida privada. Niagea» ka aprobado todavía leglsla- 
elóa ̂ tie regale los boaeos de datos en coaato sa ralacloaaa coa la 
vida privada, pare ea varios se están «stadlaBdo propeeatiw. El 
prebleaut se ceaiplica porgas se d m  eireaastaaelas en ifae se necesita 
legltlBmaata, por parta da la policía o por asotlvos da la 
dad nacional, iafamaetda osij confidencial sobra sni iadividoo.'
"Ai exaadnar i|«>d tipo da 
para loa bmees da datos «a 
sobra las clases de dates que 
reualr, coaato tiesto daban c
podría adoptarse 
eneetloaae evidentes 
tirsa, galea las ha de 
rae loe datos, céiao se
apllcaclda da la tacoologla de ceaputadores al dasarreilo**
Maci IMldaa, York, i m .  Pp. 80-81
eu nxmctitvd, qafén debe tener acceso a ellos, y de qué taanara de. 
be mantenerse la seguridad. Las resptiestas a algunas de estas cuas, 
tlonas dependen da consideraciones técnicas y qulsés haya qua diseñar 
nuevas características en los equipos de computadoras para obteiMr 
técnicas satisfactorias. Sin embargo, la mayoría de las cuestiones 
qne se refieren a loe derechas gemrales del individuo, segda la 
deflnlcléa y costuabres de su pala, y hay que preocuparse por qué 
las cosqmts^oras no se empleen como Inetrtsaento para limitar tales 
derechos*'.
19..
De actserdo con estos puntos de vista, el problema asiste 
cuando estén cen ju«^o les derechos iadlvldusles o la prot^eclén 
del Individuo. Ko todos los datos estarán en la misma sltuacidn 
y muchas veces se pueden usar sin reatrlceioaes Inforaaclonas alaia. 
cenadas en un banco de datos.
Recqrses necesarios para que un banco de datos sea 
operativo
ün banco de datos lo enteadetaos como un sistema dinámico. 
Eso Implica ciertas acciones, como por ejeî plo:
a) Aetuallsaeidn da loa mieroarchlvos y BMK:roarchlvo8;
b) Difuslén del tipo de Inforaaclén accesible y da 
los servicios que el banco pueda prestar;
e) Recu^Mnraclén da la lafoneacldn qua entregue en 
un mlaliao de tlesipe y a tm coato rasoaable.
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Bs «vldatate que los recursos ceeesarloB para que un banco 
da datos opera da asmara afielante depesidardn ftmdasiantalBiente del 
tipo de servicios que preste y de sus objetivos básicos. Así, por 
ajearlo, en un conleaeo, digasaos hace 5 efios, se hacía imichó énfa­
sis en la ftaieldn de altaaccotar grwdas cantidí^es de datos, lo que 
exigía equipos da ccnaputacldn muy avansados, pero no un esfuerso 
aacaninadé a aaallsar los requerimientos básicos de esos datos, o 
su actualizacidn y recuiwraclda.
Supooisndo qtw las aeciooss qus sa daaam real tsar son laa 
trae esuaeiadae al coaieaxo da aata capitulo, aa necesario eus^lir 
uaa seria da requisitos qtm sa reflejan aa la axiatmaeia da paratnaal 
calificado y equipos da computacida, sistaaaa da raciq>arw:ida da 
iaforaocids oparablsa y recursos financieros.
El primsro da los requarhaiantos aa probablMenta al siás 
importante, y entendemos qwt esta personal deba iacluir tras cate- 
gorCaat
a) Especialistas en coaputaelda propiamente tal;
b) Analistas da alstamaa que puadaa h^cr da poenta 
entra al usuario de la iaformacids y al especialista en coeq>utacl6n; y
c) Especialistas en los tanas sustantivos a que sa 
refiera la infomacldn.
Algunos usuarios da iaformacldn estadística, ciartmsaata da- 
saarCan qua toda la iaformaeidn qua nacesitaa aa sm mosmnto dado
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ttstá «ccttsibl« da «SUI atsnM fueata. Sa puada In^loar las dificul­
tadas qua acarraarla eoatar coa aspaclallstas an dlfaraates ciraipos, 
coBK> ast^ lsticas da transportes, de conarclo exterior, de enpleo, 
da Rleracldfi, ate.
C
Qn boca 4m éataa y alat^sa da Inforeaclda qua puada cubrir 
todos estos esBpos raquarlrla tana gran cantidad de parsoosl espacia* 
Usado y paraearfa t^ ieo que se tendiera a esto, paro en la prác­
tica no conócenos «ia nítida slsteeMi da aata tipo que astd en ope­
ración. En alguana eaaos no ae qtm no aa baya Intentado, sino que 
por otras rasonas se ba preferido eoatar con varios slstams secto­
riales que cubran ttm  sdlo parta del preblwaa global. En estos ca­
sos sa restringa la ^paclalldad da los profaslonalas qua daban In­
tervenir. En todo caso, si se pretenda que al natarlal disponible 
sea raalanata aprovacbabla, aa fuadffoaatal contar coa profaslomles 
«que coaoceaa del tana suatantlvo, com > apoyo a loa aspaclallstas 
aa eonputacltbi.
r Con respecto a laa neeasldadas da oqaipoa da eoaiputacldtt, 
alias dapandm faadansatalsnmta dal objatlvo dal banco, da los vo- 
Idnaaas da datos an luago, da los sisttnas da racuparacldn dasarro- 
llado« y da la foma cono saan Is l̂asMntados los slatanes da aetua- 
llsaeldn. Por ajaaqtlo, algunos sistesuis raqularan dispositivos en 
llnaa para racaparar y aotuallsar los archivos, niantras an otros 
casos se desea ana fracuancla da proceso neasaal, trlsnstral, sanas* 
tra l o anual. En todo caso, se puado daclr que an general un banco
2 2 .-
d« dato« no está «soclodo nocaserlevente m us centro de computecidn 
de eu oso exclusivo. Se puede decir, mámtás, que en general será 
nás eeonénico, hasta que el voluasa de datos Lo justifique, hacer 
uso de equipos ym instalados. Ello queda justificado por el proble­
ma de ecanoafa de escalas, que en el cas^ de la cooputaclón pasa 
a tener cada ves más vigencia. Este punto no sienpre ha sido toeia- 
do suficiestesienta an ctâ nta, y es asi con» en Andriea Latina se ve 
en general una gran cantidad de pequeños coisputadores, no todos su- 
ficienteaente ocupados y cada %mo de ellos coa costos fijos auy al­
tos, y sin contar, a veces, con personal d<i nivel técnico que seria 
dasaabla. Ojalé en un futuro cercano sa busquan los aecanisaos pa­
ra lli^ar a la integracidn da los recursos existentes, lo cual re­
dundaré an oejor uso da los equipos y an un costo má» rasonable.
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m .  DIFEREHTES ENFOQIKS QUE SE PUEDE DAR AL ALMA- 
CEKAMIENTO Y RKCUPERACIOH DE INFdUiACIOiJ.
G
En aste c«p€t«lo sa anallsarân algunas caracterCstlcas in- 
haraatas a nivelas da datcMi. Al respecto, sa p<M»da indicar que en­
tra los aspeetalisEoa qua sanajan sistaoas da datos estadísticos 
surge la necesidad da distii^ulr entra dos niveles da datos: un
«lera nival, al cea^ I I smmbos slcroéato, que corresponde a las res- 
ptmstaa Indivldnalaa a «m enastlonarlo da encuesta, canso o fonau- 
larlo que Indlqna nan aeeldn datamlnada. Iht aja«q>lo da aicrodato 
podría ser al precia da un dataralnado producto en un almacén, un 
dataralnado día. Baa nlerodato será recogido y evantualn«ste in­
corporada al Indica aacional da precios al eonsenidor. A este 
tipo da nlerodato sa acasttnd»ra llwaar datos bésicos o .prinsrlos.
C
El saguado, aarla al nacro nivel, en al cual se stanajan 
:rodatos. PedrfasMM definirlos eos» siasarlos y/o astlnacloaas pra< 
paradas en basa a laa nlerodatoa. El Indica da precios al coasunl- 
dor as un nacrodata, cono tassbién lo son la estructura por edad da 
la poblaeidn da na pala. Tanbién loa llenan datos elaborados o es­
tadísticas derivadas.
Se haca nata distlaeldn entra nivalaa da datos por al afecto 
que tienen sobra lea proeadiadaatos da caaputneida. Algo da alio 
ya fuá nencionado an al capítulo II; al trabajar con nlerodatoa, 
la confidencialidad pasa a ser «m problaaa suy iaportanta. Ad<
2A,
¿•bldo a l« variedad y al volianaa de los alsoos, se requieren }>roce* 
diaientos especiales de aloecenasileato y recuperación. Su caracte- 
rfsCica fuad@aeat«l» y que dice relación coa elaboración de datos, 
es que por su voluaien, «a la swyorCa de los cases un archivo de ni- 
erodaCos es de difícil aaaejo, lo que se refleja en la lentitud 
para atender a las aolicltx^es de los usuarios y en el elevado cos­
to de operación.
Es por estas raeonee que, por lo general, además de tener 
un microarchlvo del total de los casos disponibles, se generan sub- 
archlvos de microdatos qua sirven para estudios suy concretos.
Asi, por ejemplo, en un censo o «jestra de cenao, podríamos tener, 
además del archivo total, algunos subarchlvos de todos aquellos in­
dividuos que cmBq>lea coa ciertas características, como por ejemplo:
a) Total de extranjeros;
b) Personas de 10 y más año», ecoaómlcasaMite activas; 
c> Mujeres de l5 a A9 aflos;
d) Migrantes entre división administrativa fmyor, etc.
Dependiendo de la frecuancia coa qua aoa conaaltadoa y eatu- 
dlados los subecmbJuntos dal microarchlvo, podría justificarse su al­
macenamiento en archivos físico# bien diferenciados. Por otra parte, 
existen tácnieas da pr<%r<maclón qua permitía estudiar selectlv»ent« 
parta da ua microarchlvo madtanta el uso da programas como SPSS, 
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estéa pcod«»el«iasio iafonaai» e%pllcjseiv^, gráfleoa e iafonaaclosas» 
I»«rléáiatiea«t to4ao « lia »  oleboraéM  tm áim itm  pro^rm m a  d« oo»p«- 
toáoxft provififisRftefi estobl^iifo«. Esta laforsttcltfn llsga a las 
cías da pr«osa lósalas, para «so a través ém diarios y revistas, 
estacioaas de r^lo y eaasles de talevisite.
Es p@s£¥ia ip» el trs^ js r  csm m̂ uradatos m poeds llagsr 
8 salvar ea cierta ferso las dlfiealtadss q&m existas para contar 
coa l»aaeos da datos eŝ rsast dî araattes eas^s. Al tana? baeicos 
da datos especialisŝ e« sm tmme cspaefficos, los heaos llssado 
ssctorlsles, y que cueateo con tmibos niveles do dato, se puedan 
orgmilsar archivos de eucrodato sobre teses que eia s«r parte etm- 
tantlva del sector pueden senr de utilidad pare los osusrios. Es 
lo qs» llaesriaiaos sistsass da aleaceesanieato y recuperacidR &Lntcs, 
Se aetüse que cade ves ee darán aás las cmadicioaas para qua esto 
aaa realidad, ya que basta con qos axistan ciertas rs^las da estan- 
dsrleacida pera los bancos de dstoa sectorlaLes, de ando que ellos 
pusdaa intercsaiblar archivos de sserodeto.
Baistea sda c a s a »  any eepeeialea, qua ao se ajustan a las 
sltnaclMttss ya «racionadas. Os aJ«qplo da allos podría sor laa 
astadisticas do senrlclo en salnd sntwnal y planlfieacite fssiiliar. 
En este caso concreto, la principal unidad da astudio, pora ciertos 
análisis, ss la nejar, y sa hace e l seguinieato da dlíersntea 
taciaientool Se rs^istraa com a acciones laa actividades nás
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slgnlflcsst««* ¿««tfimrolladls# p&t «l progreses. Ho tesiSvía eestldo 
h®e«r «Q vesmm» dm «stas ya qwB ceda uuoa d« «lis« r«{»re*
«««tfi m&s isKid^ da r^lstxc» y éi^m iaeltalr«« «a el ei«te<a«. Imgo, 
cade ves se desee h^mr (sm esteálo de aficecla de de tsa 
tedtedo eBtice®c€|f&lve« se nee ee^ Imdss el «rchivo de los alcrodetos» 
«ctesllsedo hesSte el sascaeeto de eIerre iml- método, fie e^ergo, 
tal mem se deep^resde del diagraas de bloqises ^ue se @iyeetr« «a le 
pt^licaeida de referencia C^ieberacida da datos de eetadfsticas 
de servicie ea Salmi y fUmiHamléa Ftî iliar'*» CELáDg» 1972), 
otros «stiedioe o tabaiacie:^« «e vjhs tm sianáo  mu im s^ ié s de p s-  
rfodee de & sea, asista ««^archives qee va» sietsáe resisti­
dos ea eacroáates f»ara ateasiar a los iaforms eieBs^ies y mmmatealms 
de actividades.
PiaalsHiafc«, se presaata ua ejsaî le de obtenéis da va cuadro 
podría eoasiderarse coa» ua nacrodato que estaba almaceeado es 
esa ci&ta stegnétlca, para obtaoar tsaa presaetacida a través da ub 
prograraa grafleedor. Esto defauestrs que se puede pensar ea hacer 
correlaeioaas entre dos «SKcrodatos, o cualquier otro tipa de aaáli- 
sia.
El ajanplo oenciotuMio, q«ie aa parte de uro de los proyectos 
de CEIdDE (IxsvestigaeidB de Hisraeida lBtaraaei<M«al en Latlssoaasdrica 
- XKIL&>, tiaaa la siguiente sectnsKla de <^r«»i<
28.-
a) Dal eaaso da Paamá da 1970 sa aalaccionS al total 
da aictraajaroa. «i aa aebarchlvo ̂ «a llawaraaoa **EXFAN** (archivo da 
■leredatos);
b) Esta aeJaardhlvo E3CPAM fuá procasado a travds da 
ua pr̂ Tfisaa Mérito aa laasuaja CCHTS» para obtanar ocho ctaadros.
Da acuerdo a ua plast do tabulacioaas praaatablaeido, estos resul­
tados aoa alaaeoM^aa adicioaalataata aa na archivo do mMrodatos 
qua tl^aHroMos CUSXPAN;
e) PoatarioraMMta aa crayd coavaaiaata, ad«sds da aa- 
tr^ar al Cuadro 1 en foraa de tabulaclda tradieioaal* obtener im 
gráfico que presentara la estructura da la población por edad y sexo.
En ua diagraam da bloques estos pasos quedarían repre­
sentados cono se nuestra en la Figura 1.
&i laa figurM 2 a 5 aa indican laa aalldas corraapondientas 









CKIADE BAÍTCO DE DATOS 
PBOGi8A.’'íA EMILA 1970 
IMVESTIGACION MICHACIO« INTERNACIONAL 
DE UTlNQáME&ICA áá PANAMA ÉA
FIGÜRA 2
POBLACION NACIDA EN EL EXTRANJERO, SEGUN SEXO, 
POR GRUPOS DE EDADES
GRUPOS P O B L  A C I O N
QUI!«)USNÁLES 
DE EDADES TOTAL S E X 0 Indice deHaimES 1 ÍIUJERES masculInldnd
*É RBSttHEH - TOTAL EXTRANJE^
T 0 T A L .... 57275 31799 25476 124.8
00-04 AfíOS___ 2825 1382 1443 95.8
05-09 aRos .... 31R9 1624 1565 103. S
lO-U aRcs .... 2719 1402 1317 106.5
15-19 AROS___ 2767 1268 1499 e-4.6
20-24 AfiOS .... 5040 2674 2366 113.0
25-29 AROS .... 4417 2315 2102 110.1
30-34 Años .... 4082 2175 1907 l u a
35-39 AROS .... 3849 2138 1711 125.0
40-44 AR(»___ 3781 2194 1587 138,2
45-49 AROS .... 3837 2381 1456 163.5
50-54 AROS--- 3872 2436 1436 169.6
55-59 AROS .... 3972 2402 1570 153.C
40-64 AROS .... 3685 2187 U98 146.0
65-69 AROS .... 3093 1759 1334 131.9
70-74 AROS___ 2251 1247 1004 124.2
75-79 aRo s ___ 1682 555 727 131.4
80-84 AROS .... 1354 795 559 142.2
85 AííOS Y MAS.. 360 465 395 117.7
ESTRÜCTUKA POU EI>AD Y SEXO 




E D A ©
P 0 B L A C I n N
H 0 M B R E S M D J E R E S
Nieaaros
Ab»oltteo8 X Absoluto» X
85 y t̂á• 465 0.81 395 0.69
80-84 795 1.39 559 0.98
75-79 955 1.67 727 1.27
70-74 1247 2,18 1004 1.75
65-69 1759 3.07 1334 2.33
60-64 2187 3.82 1498 2.62
55-59 2402 4.19 1570 2.74
50-54 2436 4.25 1436 2.51
45-49 2381 4.16 1456 2.54
40-44 2194 3.83 1587 i . n
35-39 2138 3.73 1711 2.99
30-34 2175 3.80 1907 3.33
25-29 2315 4.04 2102 3.67
20-24 2674 4.67 2366 4.13
15-19 1268 2.21 1499 2.62
10-14 1402 2.45 1317 2.30
5- 9 1624 2.84 1565 2.73
0- 4 1382 2.41 1443 2.52
TOTAL 31799 55.52 25476 44.43
c
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PIRAMIDE POR EDAD Y SEXO
FICURA 3b
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CEUDE DE DATOS
niOGEÁMA IMILA 1970 
INVESTIGACION MIGRACION IKTlilNACIGUAL 
DE LATINOA^ICA Éát PANAMA ÉA
POBLACION NACIDA EN EL EmANJl^O, SEGUN SEXO.
PCR campos ds edades
FtCW íA  4
c
GRÜPCS P 0 B L A C I 0 . N
QüIt«JÜKmSS
TOTAL S E X 0
INDICE DE
DE EDADES HOHMES 1 bfOJER^ ’lASCULINIDAD
TOTAL PAISES DEL CARIES - TOTAL 
T O T A L  .... 7750 3740 4010 93.3
00-04 Afíce .... 40 19 21 90.5
05-09 ARoS .... 78 39 39 100.0
10-14 Â OS .... 125 73 52 140.4
15-19 AROS .... 109 53 56 94.6
20-24 A«(«.... 151 70 81 86.4
25-29 AÑC® .... 165 72 93 77.4
30-34 AHOS .... 166 75 91 82.4
35-39 a r o s .... 190 86 104 82.7
40-44 AROS.... 237 117 120 97.5
45-49 AROS .... 246 144 102 14U2
50-54 AROS .... 364 180 184 97.8
55-59 aros .... 549 230 319 72.1
60-64 arcs .... 900 391 509 76.8
65-69 ARCS .... 1065 436 629 69.3
70-74 AROS .... lOU 457 557 82.0
75-79 AR(^ .... 957 513 444 115.5
80-84 AR(3S.... 870 515 355 145.1





SSTROCTORA PCR EUAD Y SKXO 
PAIiAMA. TOTAL DE PAISES DEL CARIM
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E D A D
P 0 B L A O T O N
H 0 M B R E S M U J E R E S
N̂ siero«
Absolutos X Absolutos X
85 y MAS 270 3.48 254 3,28
80-84 515 6.65 355 4.58
75-79 513 6.62 444 5.73
70-74 457 5.90 557 7.1#
65-69 436 5.63 629 8.12
60-64 391 5.05 509 6.57
55-59 230 2.97 319 4.12
50-54 180 2.32 184 2.37
45-49 144 1.86 102 1.32
40-44 117 1.51 120 i . s s
35-39 86 1.11 104 1.34
30-34 75 0.97 91 1.17
25-29 72 0.93 93 1.20
20-24 70 0.90 81 1.05
15-19 53 0.68 56 0.72
10-U 73 0.94 52 0.67
5-9 39 0.50 39 0.50
0- 4 19 0.25 21 0.27
TOTAL 3740 48.26 4010 51.74
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PIRAMIDE POR EDAD Y SEXO
FIGURA 5b
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IV. EL USO T)Z ■raRMINALES COUVSRSACIONALKS
Existen Rlstesias que peralten el uso s itaultánQo de una coro- 
putadora por una gran cantidad de usuarios. Esto se hace a través 
de’'tenalneles'*, que son máquinas de escribir convenientemente acón« 
dicionadas para comunicarse en forma directa con el coi^>utador cen> 
tral» utilizando un cierto 'lenguaje de terminales'*
La utillBacidn simultát^a de en comfmtador por muchos terml» 
nales, o sea, por nuehos muarlos diferentes, es posible gracias a 
los "slsteiEas de tte^M» eos^artldo" que aprov^hmi al eaáxliao el tiem­
po de uso de la unidad central de proceso de la computadora (CPU), 
ateadl^do a cada taao de loa distintos termizMlea por fracciones de 
segiaedo. Esto da la ia^rasidn de que cade terainel está utilieaodo 
tma computadenra «a forma ^Ivads, 7 en la práctica es eos» si asi 
fuara.
Tal como se ha pinteado «a los capítulos anteriores, asta 
es tme nusva forma de enfocar el problema de absacmamlento y reçu« 
peracite de iaformacidn estadística. Sn emtpo de apllc^sslte abarca 
loe siguientes temas:
s) AetoalisáKida de archivos;
b) Consulta da archivos;
e) RecuperiKíida de aaerodatoe;
d) ^^lisia estadísticos con mserodatos y archivos
ds aicrodato;
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«) AlfliecftiusBlcato y r«cup«rccl6n d« inforHAcidn no
nuBiárica;
f) Easayo de líneas de Investigad^ con subconjuntos 
|>e<(uefios de datos, a fin de denoatrar ciertas hipótesis antes de 
procesarlos en forma naaiva, en la coepitadora.
G
Existe uaa gran variedad da terminales. Algunos son sólo 
pcqtaefias »^[uiaas de escribir; a otros se les i%r^a una pantalla 
de televlsidn (terminales CATODE-RAY-TUEE). Pt»d«k tener entra­
da y salida en cinta de papel perforada o tarjetas perforadas; por 
otro lado, en termliMles que trabajen a alta velocidad, podría incluir« 
se tma inqpresora más velos que una de teclado. P<nr áltimo, existen 
terminales que en el momento que están eomeetadas a la computadora 
pasan a aer de tipo conversaclaaal, pero que tienen cierta capacidad 
de proceamBlento fuara de línea, lo qua se coooce cono **teralna- 
les letellgentes**.
C
En general, por su forme de trabaj«: a traváa da ^slat^ 
da tiempo compartido**, aua coatos da operaeidm para trdbajoa del 
tipo almaceasmlento y reeiq>ereclda de infocmaclda aom relatlvaeei 
te bajoa. Iteremos algunos costos unitarios a esta fecha:
a) Arriando ssmsual de un tsrvlaal tipo s^átulna de
escribir, con su modulador: dal orden da US$ ISO por mea.
b) ArrimuSo de una línea dedicada, an al araa urbana
(aa de &úmxo de plantee por que pese): puede variar entra
3H,-
15 y US$ 30 por
c) 2n cusnto a la cwafmtaiJora, gonoralraante se con­
sidera por separado el tleispo de coaecclóa, y por otra parte el tleta- 
po da OFU (Unidad Central de Proceso). Bato tíltisno es lo que hace 
atractivo el empleo de este tipo de equipo para aliaacenffialoato y 
recuperaclda de datoa. Sdlo para dar una idea, se acotan alsunt»: 
valores promedios:
1) cesto de una hora de cc^bscclda a un equipo 
un 360/40-H: US$ 10
11) costo de un alauto de «CPU a un equipo como 
vm 360/40-H: US$ 6.
Estos siatesna ém tlen^ ccmqwrtldo son soportado^ en foraa 
general, por equipos da ntadimtma o grandes dlaeasiones, ya que nece­
sitan cono afniao IGO EBytes de aesanrla prlocipal. Esto en realidad 
depende del fabrlcaadts« pues taablán exista ájeselos concreto« de 
equipos que tleasa asta posibilidad y sdlo axig«a 16 EBytes da sm- 
aoria principal, pasa am astoa casos ae praseatan algcmas liaita- 
ciones de trabajo.
Se ha CfMMiderada Itea dedicada porqea, «a casos eos» Chlla, 
iK> se acepta traasadsi^ da datos a travds de Ifaaaa confutadas.
En todo caso, sa ha e^sasto la coodicida «da desfavorable, cual sea 
tener necesld^ de aas linee privada. Cono inforaacldn adicional, y 
debido al gran lapeeto ̂ sa aa pravas vea a tenar toa terralnales en 
el futuro, queresas« lastrar cual seria un costo da correccida, vía 
satélite, entre dos lagares distantes. Asi, por eJeaq>lo, ^tre Sen­
tido de Chile y el valor del adbsuto d« coneccl^ es de
3. Esto abre espoctatlvas y refuer&a eún tais la idea
de crear bancos de datos saetoriales, incluso a nivel rasioeal s 
Intem^ional, con la falibilidad de enisles entre ellos para re­
solver probl«mias e«
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Otro f«ctor Í8|>ot:t«fiee, es el coa «¡1 que *e puede
troÍMijer a trav^ dal caminal, al qna está condicionado por al 
soporta áe progri^aacláa qne ofrece ai equipo csastral que se usa. 
Sin pretaader auRkcioaer loa aáltlples laî ttajee désarroi lados e 
laplaaanCados ea «auchas universidades, ssancloaanMos solo aquellos 
da alto nival y de oso a ^  fm^uaata.
- API. C'A Pcosrste Lsi^uasa")
- PL/1 (Frogrsa # 1)
- M X  (’̂ «s»9te Access Cosaputliis System'*)
- BASIC
- COBOL C%esBK» Busiaess Orientad Lei^aese")
O
Un aspecto l®s>orta3i»t8 que daba testarse en cuanta es el 
de apliceeidtt de cade uno de astee i«m«ajae, puae alguaoe de ellos 
sirvan esfaelnla^nte para casos aspaefficos, y otros etasplan e fi- 
elsntasnmta otras ftaaclonas; dapandiande da la apílese ida qua se 
desee b^er e trsvde de temlaelee ee qne ee debe elegir el iMsgua- 
je  s «Rplecr. Sn algtmoe cssoe «eneretos, ceno es el de dalle, no 
se ofrecen servicios da tlasipo eoâ Mtrtido sino qua con un lenguaje, 
le que restringe el cm m po de s^lleeelda.
les fia re s  6 y 7 se presesitsa dea spllceeionss realise*' 
des con Icnagusje AFL, y qua dicen reincida con problenas o análisis 
estsdfsticoe.
FinniA 6
15 9 p GAl
785 746 756 770 740 795 814 753 794
805 759 750 737 752 773 809 777 784
760 779 774 746 758 761 791 832 77578 2 823 778 792 007 833 769 766 834
831 797 76 0 817 776 823 860 848 795
764 831 850 847 836 759 818 846 796
798 790 849 830 814 754 853 781 770806 834 738 783 8 54 751 832 829 812
798 774 783 803 873 850 740 049 825
789 790 854 796 743 821 758 876 832
865 810 760 749 830 766 881 879 825776 841 884 839 878 850 877 781 800
837 771 804 754 853 739 846 831 788852 869 811 799 759 785 840 757 859








STANDARD DESVIATION 39.8221 
MEAN DESVIATION 34.0944
MEDIAN 800
MODE 760 769 776 831 832
0 . 0 1 6 3  0 . 0 0 2 0 5  0 . 0 0 1 0 2  0 . 0 0 1 0 2  0 . 0 0 1 7 3  0 . 0 0 2 1 + 6  0 . 0 0 3 2 8  0 . 0 0 4 4 1 +  0 . 0 0 6 6 2  0 . 0 1 0 5
0 . 0 1 7 2 4  0 . 0 2 8 9 1  0 . 0 4 7 8 5  0 . 0 7 8 8 2  0 . 1 2 6 6 4  0 . 2 0 2 5 2  0 . 3 0 7 7 4  0 . 4 4 7 9 3  1
TVQXl MH12Q
ESCRIBA TITULO DE ESTA TABLA
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD : EXTRAPOLACIOR * * *  NIVEL 1 2 0  * * *  HOMBRES
. FiriTvA 7 ■
M H 1 2 Q
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD ; EXTRAPOLACIO} *** NIVEL 1 2 0  * * *  HOMBRES
X QiX,N) LiX) DiX.N) LiX,N) TiX) E U ) P{X,X+5) PiX 7 +)
0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 3 0 9 8 7 7 8 7 3 3 5 2 2 3 7 3 3 5 9 9 7 4 7 3 9 8 6 5 3 4
1 2 0 5 0 9 8 3 7 0 2 0 2 3 9 3 0 5 7 7 2 3 6 4 4 5 7 3 5 6 0 9 4 5 6 8 4
5 1 0 2 0 9 8 1 6 8 1 0 0 4 9 0 5 9 1 6 8 4 3 3 8 9 6 9 7 1 . 9 9 8 9 8 0 9 2 8 3 1 2
1 0 1 0 2 0 9 8 0 6 8 1 0 0 4 9 0 0 9 1 6 3 5 2 7 9 7 6 4 7 8 9 9 8 6 2 5 9 2 2 8 5 4
1 5 1 7 3 0 9 7 9 6 8 1 6 9 4 8 9 4 1 7 5 8 6 2 7 0 6 5 9 8 4 9 9 7 9 0 5 9 1 6 5 2 0
2 0 2 4 6 0 9 7 7 9 9 2 4 1 4 8 8 3 9 2 5 3 7 3 2 8 9 5 4 9 4 9 9 7 1 3 1 9 0 9 1 0 7
2 5 3 2 8 0 9 7 5 5 8 3 2 0 4 8 6 9 9 1 4 8 8 4 8 9 7 5 0 0 7 9 9 5 1 4 1 9 0 0 3 0 7
30 4 4 4 0 9 7 2 3 8 4 3 2 4 8 5 1 1 1 4 3 9 7 9 0 7 4 5 2 3 9 9 4 4 7 2 8 8 9 6 9 5
35 6 6 2 0 9 6 8 0 6 6 4 1 4 8 2 4 3 0 3 9 1 2 7 9 5 4 0 4 2 9 9 1 4 4 6 8 7 6 7 0 5
4 0 1 0 5 0 0 9 6 1 6 6 1 0 1 0 4 7 8 3 0 3 3 4 3 0 3 6 6 3 5 6 7 9 8 6 1 4 8 8 6 0 5 6 8
4 5 1 7 2 4 0 9 5 1 5 6 1 6 4 0 4 7 1 6 7 8 2 9 5 2 0 6 2 3 1 0 2 9 7 6 9 7 6 8 4 0 2 2 1
50 2 8 9 1 0 9 3 5 1 5 2 7 0 4 4 6 0 8 1 8 2 4 8 0 3 8 5 " 2 6  52 9 6 1 7 5 9 8 1 4 2 1 5
5 5 4 7 8 5 0 9 0 8 1 2 4 3 4 5 4 4 3 1 9 6 2 0 1 9 5 6 7 2 2 2 4 9 3 7 0 4 5 7 8 0 5 4 9
6 0 7 8 8 2 0 8 6 4 6 6 6 8 1 5 4 1 5 2 9 4 1 5 7 6 3 7 1 1 8 2 3 8 9 8 2 5 1 7 3 5 5 5 1
6 5 1 2 6 6 4 0 7 9 6 5 1 1 0 0 8 7 3 7 3 0 3 8 1 1 6 1 0 7 7 1 4 5 8 8 3 7 9 8 5 5 7 8 7 1 4
7 0 2 0 2 5 2 0 6 9 5 6 4 1 4 0 8 8 3 1 2 6 0 0 7 8 8 0 3 9 1 1 3 3 7 5 0 7 9 8 5 0 3 3 1 9
75 3 0 7 7 4 0 5 5 4 7 6 1 7 0 7 2 2 3 4 7 0 0 4 7 5 4 3 9 8 5 7 6 3 4 9 1 2 5 0 6 3 5 2
8 0 4 4 7 9 3 0 3 8 4 0 4 1 7 2 0 2 1 4 9 0 1 4 2 4 0 7 3 9 6 2 7 0 3 8 1 0 1 7
8 5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 1 2 0 2 9 1 7 2 6 9 1 7 2 6 4 3 3 0 0
PB =  0 . 9 8 3 6 6 8
V. UHA glFE&IENCIA EN AiCRICÄ LATINA: EL BANCO
DE DAfC® DE CELADE
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E1 B«aco dm Datos ds CELADE coiaeasd a oparar a rafa de la 
recopilacldn de «uastras da Los cans<Mt da p<^lacidn da 1960, y sa 
fuá asepllendo emi la aasxida da atatarlalas da otras fueates, talas 
cosao aaeuastas da fae^adids^, aneoestas s<^ra aborto, aacuastas de 
slSrael^ a dreas «itrafolitaaas, cansos asparüsastalas y otros. 
Para eatyor i a f o m ^ i ^  ver **Bolat£n dal BaiMo da Datos , N* 5, 
editado por CELADE.
El Banco éa ^tee ets^ta aetualissGta con m  Servicio de 
Coeputaci^ qt» bma «so princlpalnKita del cos^tador IBM 360/40C, 
da la lAsiversidad éa dille, ádenás,̂  está instalado en CELADE un 
teraitael eoavereacitWBl IBM 2741, conectado a un coa^tador IBM 
360/46H, «n la eodalidad da tiessspo coeapartido. Es usado un prooadio 
de 40 horas raeoséales, «npleando para ello el lenguaje disponible 
APL. El servicio de ees^astMido cuanta con 9 personas: 2 calcu­
listas y 7 aspecialietaa en procesttsiattto da datos.
En
de «icrodatos y 
guiantes subsist
te Datos se trabaja iadistlntsna^e con archivos 
y operetivsMmte se cuentan coa los sl- 
• pajuatas da prograsna:
• CENTS (*lCenstts TabulaCioB Systen**) ‘
- SPSS (**8tatistleal Paclu^ for the Social Sclei^es'*)
- 0SHZ8/40 C*Org«Bisad Set of Integrated Routiaes for
Investigation with' Statistics'*)
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SYHAP (”S;fi^raphlc Cosi^ter Mapping Progran") 
RWIC ("Key Word In Contant”)
SIDES (Slat^aa da Estadfatlcas da Servielo) . 
Programaa Estadlattcoa an APL.
Adends da ameboa pre^ranaa aapecfficoa, aacrltoa an ASSE^IBLER^ 
360 y FCatRAN IV,
Para la nayorla da laa tabulaeionaa crusadaa qua aon aoli» 
citadas se opera con al alat^aa CENTS. Sa Malean loa aidt^alatenaa 
SPSS y OSIRIS para análisis estadísticos especlalea y se utilisa al 
subaist^nui SYMAF para la rapresantacldn gráfica, usando una Lepra- 
sors da coaputadora. £1 aubalataaa KWIC ha sido usado para alnaea- 
nar y recuperar el Istventarlo de cintas stagnátlcaa, tal ceao @a aaaa- 
tra en el anexo dal Boletín del Banco de Datos M* 5. El slstana 
SIDES ha sido usado coas» p lm piloto para ha^r uaa evaluaclda de 
IcM programa de plmlflcacldn fasdliar y m c e m o  infantil del 
SBËÏÆNA - Servicio Hádlco Nacional de Bapleadoa, m  Valparaíso.
Trataraatos de explicar un poco en quá eonalste el Proyecto 
QMUECE (Opermlda Muestra de Censo), que es el que aporta el oayor 
tttfnaro de datos al Banco. Nos referlreaus tan adío a la parte co­
rrespondiente a aspectos generalas, toda ves qaa al Bolatfis dal 
Banco de Datos N* S presenta u m  informelte eafeaustlva sobre el
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B1 proyecto •« ccmstituyo de nueetres de censo« naclonsles 
de poblaclda, coa ènfasi« en los paisa« úm la v e s lé a latiiMMaaarlca* 
na* Hasta la fecha se ha logrado reunir aaiastra« de 17 paisas que 
levantaron censos en la década del bO, Estén incorporadas al Banco 
de Datos, de igual aodo, las auestras de los censos de poblaei^ 
realisados en la década del 70 de los siguientes paisa«; Chile, 
Nicaragua, Panataé, Repellen Doninic^ia, y Trinidad y Tobago.
El proyecto es de duracida indefinida. Se están transfirien* 
do los datos a cintas ssagnética«, después de unifomar los cddigos 
y criterios de claeifieacida. Se mustlffiM, adenés, la laforaacldn 
en su fora« original.
ladependlenteanata de las udMilneiones que prepara CELASE 
para sus {Hrogranns de estudio« convaratlves y análisis de la Infor« 
«Mcidn deaográfiea a nivel de pels, otrea Institucionae, tanto na« 
clónalas etm » intamacionlas, tienen aceeeo a la infomeci^ con« 
centrada en Ssaatlŝ o, solicitando la preparacidn da tabulaciooas 
especíalas, segda sos prepias necesidades«
Siea^ra qué no haya reatriccieoaa 
tes, el Centro podré suninlstrar copia de loe datoe, 





















Argentina 30-09«60 20 009 2.50 499 264 T
Brasil 01-09-60 70 967 1.29 913 598 T-
Colombia 15-07-64 17 585 2.00 349 563 T
Costa Rica 01-04-63 1 336 6.04 80 723 T
Chile 29-11-60 7 340 1.20 87 933 T
Ecuador 25-11-62 4 476 3.04 135 999 T
El Salvador 02-05-61 2 511 1.03 25 814 T
Guateiaala 18-04-64 .4 210 4.98 209 556 T
hoaduras 17-04-61 1 885 1.00 IS 818 T
Mdalco 08-06-60 34 923 1.43 500 267 T
Penaad 11-12-60 1 013 5.27 53 298 T
Paraguay 14-10-62 1 819 4.91 89 360 T
Puerto Rico 01-04-60 2 350 10.21 240 000 NC
R.Do»lnle«ia 07*08*60 3 047 6.61 201 556 T
Uruguay 16-10-63 2 593 4.93 127 925
•1.
T
B.S.A. 01-04-60 179 562 O.IO 179 562 NC
Vanesuela 26-02-61 7 524 1.76 132 224 NC
Not:«: U m  letra« empleadas en la colneaa **sltuacldR actual** significan:
NC: No eosrertlde a la codlflcaeida QMUECSt
CCt Cmirareida a la eodlfice^ldn (MJECE
T ; Tabulados los cuadros. (La Indleacldn de uno de estos 
sÍBibolos ss^oae que ftm’cn cosplidas las «tapas anteriores)
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OMÜKÍB 70
Cttddro 2 . Datos de las
CELAOS

















Chile 06-1970 8 835 5.0T 442 657 NC T s l
Nlearaigua 05-1971 1.911 lO.OX 189 469 NC r-rra^
Paoaafi 05-1970 1.428 20.0% 286 188 NC HTE
Trinidad y
Tobago 04-1970 945 7.3% 69 396 NC —
R.Dominicana 01-1970 4 006 9.8% 390 151 NC MTE
Nota: Las lairas «»r̂ lesalas e» la coluama*Sltaacl4Sn ActuaF slgoiflcan:
KC: No convertida a la eodifieacidn OíüECB 70
M; Marginal de Frecuencias por Variable
TE: Tabulaciones especiales solicitadas por el paCs a CELM)E
— Publicada por el Instituto Nacional de Estadlstiee de Chile 
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